












Valgt av Kirkedepartementet :
Prytz, Torolf, arkitekt, fr.a 1904.
Due, Olaf, arkitekt, fra 14/1 1911.
Valgt av Kristiania kommune :
Davidsen, Halfdan, dekorationsmaler, fra høsten 1910.
Martins, Oluf A., fabrikant, fra høsten 1912.
Skolens direktør: Bull, Henrik, arkitekt, f. 1864, a. 1/9 1912.
Overlærere:
Petersen, Harald, maler, f. 1850, a. 1884 (1873). Frihaands-
klasse I.
Peters, Wilhelm Otto, maler, f. 1831, a. i88 5. Dekorativt
maleri (akvarelklassen).
Nordhagen, Johan, litograf og raderer, f. 1836, a. 1899. Rader-
klassen.
Horn, Finn, arkitekt, f. 1861, a. 1899. Konstruktionsklassen *).
*) Permittert 1912 —13. Vikar : Bugge, Fredrik, cand, filos.
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Utne, Lars, billedhugger, f. 1862, a. 1912 (1898). Modeller-
klassen.
Nielsen, Eivind, maler, f. 1864, a. 1912 (1890). 3dje frihaands-
klasse.
Eiebakke , August, maler. f. 1868, a. 1912 (19I0). 2den fri-
haandsklasse.
Stray, Aasmund G., dekorationsmaler, f. 186o, a. 1912. iste
ornamentklasse.
Wold-Torne, Oluf, maler, f. 1867, a. 1912. Klasse for kom-
position av flatornament og stilisering av planter.
Gaudernack, Gustav, modellør, f. 1865, a. 1912. Fagklassen
for finere metalarbeide.
Wilber g, Theodor Ludvig, dekorationsmaler, f. 1859, a. 1912.
Dekorationsmalerklassen.
Stein, Ole E., arkitekt, f. 1867, a. 1912. 2den ornarnentklasse.
Lærere i dagskolen:
Berner, Jørgen Haslef, arkitekt, f. i873, midl. a. 1912-13.
Haandverksklassen.
Lærere i aftenskolen:
Klingenberg, K. S., kaptein, a. 1902. Konstruktionsklassen.
Bugge, Fredrik Joakim, cand. filos., f. 1866, a. 1907. Kon-
struktionsklassen *).
Berner, J.  H., arkitekt, a. 1912. Haandverksklassen.
Hjerlow, Ragnvald Amandus, maler, f. 1863, a. 1912 (1908).
2den frihaandsklasse.
Dahl, Einar Bernhard, ciselør, f. 1876, a. 1912. Ciselør-
klassen.
Syversen, Anton Theodor, billedskjærer, f. 187o, a. 1912. De-
kupørklassen.
*) Vikar 1912-13 : Leken, H., kaptein.
Mayer, Gottfried, billedhugger, f. 1868, a. 1912. Ornament-
modellerklassen.
Ødegaard, Hans, maler, f. 1876, a. 1912. 3dje frihaandsklasse.
Timelærere i den 3 aarige aftenskole :
I frihaandstegning: tegnelærerne Yohan Sirnes og Hans G. Moe.
I konstruktionstegning: ingeniør Sigv. Yorfald og kaptein
N. Ruud.
I regning: bankfuldmægtig V. Tschudi.
Skolens sekretær og kasserer: Theiste, I. K. F. S., bureauchef,
a. 1s-93.
Skolens bibliotekar: Krogvig, Anders, candi filos., f. 1880,
a. 1909.
Assistent : Waldal, M., a. 1909.
vaktmester: Østre, Ellef, a. 1908.
varmernester: Nielsen, J., a. 1903.
Dagskolen
begyndte den Iste oktober 1912 og sluttet den 22de mai 1913.
Undervisningen fandt sted :
Frihaandstegning Iste og 2det trin kl. 9-1 I form.
Konstruktionstegning kl. 12 -2 em.
Ornamenttegning kl. 12-2 em.
Frihaandstegning 3dje trin, fagtegning for haandverkere :
i) for snekkere, tapetserere etc., 2) for finere metalarbeidere, 3) for
komposition av flatornament, dekorativt maleri og grafisk
kunst hele dagen fra kl. 9, saalænge det har været til-
strækkelig lyst.
Antallet av elever ved dagskolen var 188, av hvilke 92
samtidig besøkte flere discipliner.
Besøket i de forskjellige dagklasser sees av bilag I. Av
dagelevene var 97 kvinder.
Skolepenger ved dagskolen: For fagtegning for haand-
verkere, dekorativt maleri, grafisk kunst og frihaandstegning
3dje trin, kr. 5.00 pr. maaned ; for hver av de øvrige disci-
pliner kr. 2.00 pr. maaned — dog saaledes, at ingen elev
erlægger høiere kontingent end kr. 5.00 maanedlig.
19 elever hadde friplads. Elevenes livsstilling vil sees
av bilag 3. Bilag 5 viser antallet av elever ved dagskolen,
fordelt efter fødselssteder.
Aftenskolen
begyndte den iste oktober 1912 og sluttet den 22de mai
1913. Undervisningen foregik fra kl. 6-8 aften.
Antallet av elever i den almindelige aftenskole var 546.
Av aftenelevene var 89 kvinder.
Frekventsen til de forskjellige aftenklasser sees av bilag 2.
Skolepengene ved aftenskolen er kr. 4.00 for skoleaaret,
uanset til hvilken tid av aaret elevene optages.
7 elever hadde 4-riplads. Elevenes livsstilling vil sees
av bilag 4.
Efter prøve optoges i den nyoprettede treaarige aften-
skoles iste klasse 120 elever, derav 3 kvinder.
Undervisningen av de realstuderende og bergstuderende
er nu henlagt til Universitetet, dog avgir skolen fremdeles
lokale til undervisningen.
Kurser
til utdannelse av lærere og lærerinder i tegning for de høiere
almenskoler avholdtes fra Isde januar til Isde april 1913.
Der anrneldtes 21 aspiranter, av hvilke 13 optoges.
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Kurset, der lededes av direktør Holter med assistance
av overlærer Stray, avsluttedes med en prøve, ved hvilken
mater Jo Piene, opnævnt av Kirkedepartementet, fungerte
som censor. Prøven hadde følgende utfald:
Frk. Asta C. Branth, hovedkarakter meget godt 1.92
»Louise Hiorth Brinchmann » »» 2.25
»Malvina Døderlein » »» 1.92
»Rig-mor Falchenberg- » »» 2.17
»Sofie Færden » »» 2.50
» .Agnes Holst » godt2.83
» Olgra Kristensen » meget godt 2.25
»Sara Mørch » »» 2.00
Maler 0. C. Neuberth » godt2.75
Frk., Valborg Petersen » meget godt 2.50
»Frida Schioldborg » » » 1.83
Hr. Ola K. Sæther » » » 2 42






Foredrag over perspektiv i forbindelse med undervisning
i perspektivtegning har i skoleaaret været holdt av landskaps-
maler H. Petersen 3 ganger ukentlig i eftermiddagstimerne
fra kl. 4-6.
Den aarlige utstilling av elevarbeider
fandt sted den 28de, 29de og 3ote mai 1913 fra kl. 10-2
og 6-8.
Den fandt stor tilsiutning fra publikums side.
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Skolens bibliotek
har været holdt aapent i skoleaaret hver dag undtagen lørdag
i timerne fra ii form. til 3 em. og fra 5 til 9 aften.
Lærerstipendier.
Det i dette øiemed for budgetterminen bevilgede beløp
kr. 1 cloo.00 i forbindelse med bevilgningen for 1912-13, der
med departementets samtykke er overført til raadighet i inde-
værende termin, er tildelt malerne Wold-Torne og Theo. L.
Wilberg med hver kr. 750.00 og R. Hjerlow med kr. 500.00.
Stipendier for elever av skolen.
Aarlig utdeles skolestipendier til elever av skolen, der
er trængende, og som ved talent, flid og god opførsel har
vist sig værdige dertil. I dette øiemed var for budgetterminen
bevilget kr. 2 000.00, der utdeltes til malerne Ole T. Haug,
Jacob Tønnesen og Kristian Ormaasen, træskjærerne Magnus
Urdal og A. B. Zimmennann, tegner Arnt Kristensen, kera-
miker Johan Aarrestad, ciselørerne G. Tandberg, Paul Widerøe
og Hartvig Smedstad samt frk. Borghild Stokkeland.
liorns legat.
Legatkapitalen utgjør kr. 2 000.00. De aarlige renter
skal efter statuterne utdeles som præmier til en eller to av
skolens bedste elever blandt haandverkslærlinger eller svender.
Renterne for avvikte budgetaar anvendtes til præmie for
elev av 3dje frihaandsklasse Aasmund Eswalt, elev av byg-

ningsklassen B. Kristiansen og elev av raderklassen G. As-
bjørnsen.
Johan Finnes legat.
Legatet er tillagt skolen og bestyres av Kirkedeparte-
mentets chef i forbindelse med skolens forstanderskap. Le-
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gatets kapital utgjør for tiden ca. kr. 81 000.00. De aarlige
renter skal hvert aar paa testators fødselsdag, den 26de ok-
tober, utdeles til værdige, trængende norske kunstnere —
malere, litografer og kunstnere, som med disse kan sættes i
klasse, — til befordring av deres studium i fødelandet.
Av renterne for avvikte budgetaar utdeltes stipendier
paa kr. 400.00 til malerne Ragnhild Ender, Birger Hansen,
Thomas Holtan, Knut Askeland, Arne Lærum og radererne
Kristoffer Eriksen og Reidar Petersen samt kr. 300.00 til ma-
'lerne Sverre Johnsen og Ingeborg Jensen.
— 10
Skolen har i den forløpne budgettermin ( ste juli 1912
—3ote juni 1913) ifølge kassererens regnskap hat følgende

















til opvarming 	 » 4,252.77
4. Forskjellige indtægter 

 » 79.80
5. Bidrag av Kristiania kommune 	 » 38,957.81





. A. Faste lønninger 	 Kr. 48,858.73
13. Alderstillæg 	 » 4,200.00
Timeundervisning 	 » 4,377.00






Biblioteket 	 » 1,396.26















6. A. Lys Kr. 4,581.10
B. Brænde










7.Utgifter ved bygningen 	 Kr. 5,212.82




gifter  Kr. 2,848.11


Renhold 	 » 2,472.74


Levende model 	 »










9. Beholdning pr. 308 1913   » 2,032.55
Kr. 100,519.19

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel visende dagsskoleelevenes livsstilling.
Billedskjærere og træskjærere 	 5













Litografer, raderere og xylografer  13















Tabel visende aftenskoleelevenes livsstilling.
Billedskjærere og træskjærere 
 
21




































Litografer og raderere 	 17
Lærere og lærerinder 
 39








































Tabel visende antallet av elever ved dagskolen,
fordelt efter fedselssteder.
















































Romsdals amt   5
Sandefjord 	
Skien  3




Søndre Bergenhus amt 	




























Haandverks- og Kunstindustriskolen i Kristiania har til for-
maal at utdanne mænd og kvinder for haandverk og kunstindustri







Fagtegning med tilhørende undervisning for haandverkere.
do. 	 for kunstindustri (i metal, træ, glas, keramik og
tekstilarbeide).
Praktiske kurser for kunstindustri.
o. do - fototeknik.









I. 3-aarige aftenskoler for haandverkere og fabrikarbeidere.
2-aarig dagskole for forskjellige grupper av haandverkere.
I-aarig kunstindustriskole med dagundervisning,
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Kurser til utdannelse av lærere i tegning.
Skolen byder desuten baade i aften- og dagskolen veiledning
i de i § i anførte fag o, saavidt skolens forhold til-

later det.
Foruten den ordinære dag- og aftenundervisning kan skolen
med Kirkedepartementets samtykke la avholde særlige undervis-
ningskurser, saafremt dertil er git bevilgning.
 
Skolens undervisningstid.
Skolens regulære undervisning, der foregaar saavel om dagen
som om aftenen, finder sted 8 maaneder av aaret fra i 5de sep-
tember til r5de mai med ca. 14 dages ferie ved jul, 8 dage
ved paaske og 4 dage ved pinse.
 
Elevers optagelse og forhold.
Ingen optages i aftenskolen før det 'fyldte I4de aar, i dag-
skolen r6de aar. Fra den sidste bestemmelse kan dog av sko-
lens direktør dispenseres under særegne omstændigheter.
Om .en optagelsesprøve skal kræves og i tilfælde dennes
ordning, bestemmes ved undervisningsplanen for de forskjellige
avdelinger av skolen.
Enhver elev erholder et av skolens direktør underskrevet
adgangstegn, der forevises læreren i vedkommende klasse.
Elevene har at følge skolens disciplinærreglement, der ut-




Saafremt det kan ske uten ulempe for skolens arbeide og
uten at bevirke eller bidrage til klassedeling, kan i den 2-aarige
dagskole og r-aarige kunstindustriskole optages hospiterende elever
i enkelte fag. Hospiterende elever maa i tilfælde staa tilbake
for elever som følger den planmæssige undervisning.
Hospiterende elever i den 2-aarige dagskole gruppe A, B og C




Elevenes opflytning og skolens vidnesbyrd.
Opflytning fra en lavere til en høiere klasse finder sted, naar
eleven viser sig at være i besiddelse av de færdigheter og kund-
skaper, der  fornødiges,  for at han kan følge undervisningen i den
høiere klasse.
Bedømmelsen av elevarbeidene skal finde sted av læreren i
den klasse, hvor eleven har nydt undervisning, i forening med
læreren i den klasse, hvortil han opflyttes. Skolens direktør kan
naarsomhelst la sig de omhandlede arbeider forevise og i tilfælde
av dissens avgjøre, om eleven skal opflyttes eller ei.
Avgangsvidnesbyrd meddeles kun den, der har bestaat samt-
lige for hans fag bestemte prøver. Flospitanter meddeles attest
for de fag, hvori de har deltat.
 
Skolepenger.
Enhver elev har at erlægge forskudsvis de skolepenger, som
til enhver tid av Kirke- og Undervisningsdepartementet er bestemt.
Efter derom indgit ansøkning kan trængende elever, som
dertil maatte findes værdige, erholde friplads. Fripladser bevilges
i det længste for et skoleaar ad gangen, ved hvis utløp fornyet
ansøkning maa indsendes. For nyoptagne elever kan fripladser
kun bevilges for et kvartal.
 
Stipendier for elever av skolen.
Aarlig utdeles skolestipendier til elever av skolen, der er




Efter hvert skoleaars slutning finder en offentlig utstilling
av elevarbeider sted i skolens lokale.
Ved utstillingens slutning erholder  elevene sine  i aarets løp





Skolen staar umiddelbart under Kirke- og Undervisnings-
departementet som overstyre.
Skolen bestyres av en  direkter,  der — efterat forstander-
skapets erklæring er indhentet ansættes med et aars opsigelse,
og hvem skolens indre administration er undergit.
Ved siden av direktøren staar et  forstanderskap,  hvis for-
mand han er. Forstanderskapet bestaar, foruten av direktøren, av
4 medlemmer, av hvilke 2 vælges av Kirke- og Undervisnings-
departementet og 2 av Kristiania kommune. Formandens stemme
er i tilfælde av stemmelikhet den avgjørende. De valgte med-
lemmer fungerer i 4 aar ; hvert andet aar uttræder av forstander-
skapet det ene av departementet og det ene av kommunen valgte
medlem. Hvem der første gang skal uttræde, avgjøres ved lod-
trækning ; de uttrædende kan vælges paany. Saa ofte direktøren
finder det tjerligt, mindst to ganger i hvert skoleaar, sammen-
kalder han forstanderskapet for at gjøre medlemmene bekjendt
med skolens indre forhold og virksomhet ; forstanderskapets med-
lemmer kan naarsomhelst inspicere skolen og følge undervisningen.
Direktøren har aarlig at la utarbeide forslag til skolens budget
og forelægge samme for forstanderskapet, der fatter den endelige
avgjørelse desangaaende, hvorpaa det oversendes av direktøren til
Kirke- og Undervisningsdepartementet. Likesaa har direktøren
aarlig at avgi indberetning om skolens virksomhet i det forløpne
skoleaar, hvilken indberetning, efter at være forelagt forstander-
skapet, indsendes til departementet og til Kristiania magistrat.
§II.
Skolens lærere og funktionærer.
Skolens faste lærere deles i to klasser, overlærere og lærere.
Desuten ansættes timelærere. De faste lærere antages med 6
maaneders gjensidig opsigelse, timelærerne med i maaneds gjen-
sidig opsigelse.
De faste lærere ansættes av Kirke- og Undervisningsdeparte-
mentet efter indstilling av direktøren, og efterat han har git for-
standerskapet anledning til at uttale sig. Timelærerne ansættes
av forstanderskapet med departementets godkjendelse. Blir der
spørsmaal om opsigelse eller avskedigelse, forholdes paa samme
maate. For kortere tid kan direktøren konstituere en vikar.
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Ved skolen ansættes en kasserer og sekretær samt for biblio-
teket en bibliotekar.
Kasserer og sekretær samt bibliotekar ansættes av Kirke- og
Undervisningsdepartementet efter direktørens indstilling med 6
maaneders gjensidig opsigelse.
Ovennævnte funktionærers instruks utfærdiges av direktøren
med departementets approbation.
Skolens kasserer utfører kassererforretningene, indkræver skole-
pengene og utbetaler alle lønninger. Enhver regning anvises av
direktøren.
Vaktmesteren, varmemesteren samt skoIens øvrige underordnede
betjenter antages og avskediges av direktøren, likesom deres instruks
utfærdiges av ham.
Skolens direktør, overlærere, lærere, vaktrnester og varme-
mester er forpligtet til at gjøre maanedlige indskud i pensions-
kassen for statens bestillingsmænd, overensstemmende med de
regler som i henhold til lov eller av Kongen med Stortingets
samtykke bestemmes.
Ingen fast lærer blir staaende ved skolen ut over det skoleaar,
hvori han fylder sit 65de aar.
Undtagelse fra denne regel kan dog bestemmes av Kirke-
departementet, i saadanne tilfælde hvor vedkommende lærers fort-
satte virksomhet maa ansees særdeles ønskelig for skolen.
Til bestridelse av lønning av vikar i sygdomstilfælde eller
andet tvingende forfald av indtil 2 maaneder skal der oprettes
en vikarkasse, hvori samtlige faste lærere gjør indskud (ordinært
r 0/0) av sin løn efter nærmere bestemmelse av forstanderskapet.
Forsaavidt der til skolens kasse er stillet til raadighet et
bidrag til kassen, svarende til lærernes indskud, har enhver lærer
ret til fri vikar i et tidsrum av indtil 3 maaneder i et skoleaar.
§ 12.
Skoleraadet.
Skolens fast ansatte lærere danner under direktørens forsæte
et skoleraad. Det sammenkaldes til de tider direktøren finder
det hensigtsmæssig, mindst i gang hvert halvaar. I vigtigere saker
vedkommende undervisningen, fordelingen av fripladser og skole-
stipendier har han stedse at høre skoleraadet, men kan i tilfælde
ta en fra samme forskjellig beslutning ; — dog maa han i saa
tilfælde i protokollen motivere sin dissens.
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Timelærerne tilkaldes skoleraadet, naar dette behandler saker
specielt vedkommende den 3-aarige aftenskole.
Skoleraadets forhandlingsprotokol forelægges forstanderskapet.
§ r 3 .
Lærerstipendier.
For at skolens direktør og lærere skal faa leilighet til per-
sonlig at gjøre sig bekjendt med undervisningen ved utlandets
skoler, utdeles aarlig reisestipendier, i regelen 2, saafremt bevilg-
ning dertil er git. Størrelsen av disse stipendier og deres utdeling
bestemmes av Kirkedepartementet efter forslag av forstanderskapet.
§ 14.
Om forandringer og nye bestemmelser i skolens plan.
Forandringer og nye bestemmelser i skolens plan maa ikke
finde sted uten at der først er git skoleraadet og forstanderskapet
anledning til at uttale sig desangaaende.
Undervisningsplan.
Undervisningstid.
Undervisningen begynder I5de september og varer til i5de
mai. I dagskolen er skoletiden hver ukedag fra kl. 9—3 ; i aften-
skolen hver ukedag undtagen lørdag fra kl. 6-8.
Skolepenger.
r. For den 2 aarige dagskole og i aarige kunstindustriskole be-
tales skolepenger forskudsvis ved hver maaneds begyndelse
med kr. 5.00 pr. maaned.
For den 3 aarige aftenskole og for den almindelige aftenskole
betales skolepenger ved skoleaarets begyndelse med kr. 4.00
for hele skoleaaret.
For den almindelige dagskole betales skolepenger forskudsvis
ved hver maaneds begyndelse med kr. 5.00 pr. maaned, dog
saaledes at der for frihaandsklasse I og II samt for konstruk-
tionsklassen betales kr. 2.00 pr. maaned pr. klasse.
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Undervisningen.
Ved skolen undervises i følgende klasser:
Frihaandsklasse I.
Tegning efter forlæggeblade uten skygge. Eleven behøver
ingen forkundskaper, men drives frem til i linjer at kunne
gjengi de almindelige former for symetrisk og usymetrisk ut-
viklede ornamenter (kalkformer, bladformer, spiraler etc.)
Tegning av legemer (frihaandsperspektiv) med enkel angivelse
av lys og skygge. Eleven drives frem til at kunne gjengi i
linjer og enkel skyggeangivelse forskjellige bruksgjenstande,
redskaper, verktøi etc.
Frihaandsklasse II.
Tegning efter plastisk ornament med helt utarbeidet lys og
skygge (reflekser). Tegning efter levende planter og blomster med
bruk av pensel.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I.
Frihaandsklasse
Tegning med skygning efter avstøpninger, masker, hænder,
føtter, byster og hel figur i forbindelse med anatomisk tegning
efter kranier, skelet og muskelmand.
Tegning efter levende model, portræt og hel figur.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og II.
Konstruktionsklassen.
Øvelse i bruk av tegneapparater og optrækning. Plangeome-
trisk tegning.
Projektionslæren med anvendelse paa legemer, begrænset av
plane og krumme flater.
Plansnit og utfoldinger.
Skjæring mellem legemer.
Skyggelære med anvendelse paa de i elevens fag almindelig
forekommende former.
Perspektivlære med anvendelse paa de enkleste former.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I.
Ornamentklasse I.
Elementær ornamentlære. Ornamentets bygning uten hensyn
til stilperioder, men under hensyn til materiale og teknik.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og konstruk-
tionsklassen a, b og c.
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Ornamentklasse IL
Ornamentets historiske utvikling, dets funktion og forhold til
de forskjelhge materialer. Den græsk-romerske stil- og formlære
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I, konstruktions-
klasse a, b, c, d og e, undertiden ogsaa f.
Modellerklasse I.
Kopiering av enklere og rikere plastiske ornarnenter (relief).
Modellering efrer grafiske fremstillinger av ornamentet.
Eleven maa ha gjennemgaat Frihaandsklasse I.
Modellerklasse IL
Kopiering av figuravstøpninger, masker, hænder, føtter, byster
og hele figurer i relief og fritstaaende i forbindelse med mo-
d:Ilering efter anatomiske avstøpninger.
Modellering efter levende model i relief og fritstaaende.
I forbindelse med undervisningen i modellering undervises
eleven i formtagning og avstøpning i gibs samt overføring i andet
materiale (punktering).
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I.
Haandverksklasse I.
For møbelsnekkere, dreiere, tapetserere, possementmakere,
vognmakere, træskjærere, s enhuggere, keramiske arbeidere etc.
Oprnaaling og tegning efter modeller og gjenstande inden
elevens haandverk.
Mere og mindre selvstændige bearbeidelser av opgaver, hentet
fra elevens fag med utførelse av detaljtegninger.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I, konstruktions-
klassen, ornamentklasse II og undertiden ornamentklasse I og fri-
haandsklasse II.
Haandverksklasse II.
For mønstertegnere, bokbindere, emaljører, glasmestre etc.
Tegning av fiatornament inden elevens haandverk i forbin-
delse med mere og mindre selvstændig bearbeidede opgaver. Stili-
sering av naturformer etc.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I, konstruktions-
klasse a og ornamentklasse I.
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Guldsmedklassen.
For guldsmede og gjørtlere:
Tegning av gjenstande inden elevens haandverk, utført som
verkstedstegninger.
Mere og mindre selvstændige bearbeidelser av opgaver, hentet
fra elevens fag.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I, konstruktions-
klasse a, b, c og undertiden d samt som regel ornamentklasse I.
Bygningsklassen.
(Kun aftenskole). For murere, tømrere og indredningssnek-
kere. Elementær bygningslære.
For  nntrere  almindelig forekommende murkonstruktioner tillike-
med de arbeider, der ved en almindelig murbygning staar i forbin-
delse med murerhaandverket, isolation, forankringer, fundamen-
tering o. s. v.
For  temrere  de almindelig forekomrnende bjelkelag, vægkon-
struktioner og takkonstruktioner.
For  bygningssnekkere  dører, vinduer og trapper.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og konstruk-
tionsklasse a, b, c og d.
Dekorationsrnalerklasse I.
Dekorativ tegning og maling efter plastiske ornamenter. Mere
og mindre selvstændige bearbeidelser av dekorative  opgaver  i farver.
Skriftøvelser.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaan4sldasse I og II, som
regel ornamentklasse I og konstruktionsklasse a, b, c og e.
Dekorationsmalerklasse IL
Maling i akvarel, guasch o. I. efter blomster, frugter, dyr etc.
samt efter bruksgjenstande, kunstindustrielle gjenstande o. 1.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og II, som
regel ogsaa frihaandsklasse III.
Rader- og litografklassen.
Øvelse i tegning med pen, blyant og kul efter raderinger,
fotografier, gibsavstøpninger og naturen.
Radering, etsning og arbeide med gravstik og kold naal.
Øvelse i haandtryk paa kobberpresse.
Tegning paa sten. Farvelitografi og sorttryk.
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Desuten for viderekomne radering og litografering direkte efter
levende model.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I, II og III samt
undertiden konstruktionsklasse a.
Ciselerklassen.
(Kun aftenskole). Praktisk kursus i hamring og ciselering i metal.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og II samt
som oftest ornamentklasse I.
Dekupørklassen.
(Kun aftenskole). Praktisk kursus i dekupørarbeide.
Eleven maa ha gjennemgaat frihaandsklasse I og som oftest
ornamentklasse I.
Timeplan for den 3-aarige aftenskole.
Fag:
Antal timer pr. uke
3dje aarzste aar2det aar

























r o timer ro timerio timer













Guldsrnede (sølv- og guldarbeidere, emaljører, ciselører, filigran-
arbeidere og gravører).
















• Time- og undervisningsplan
for den 2-aarige dagskole for haandverkere.
Man gaar ut fra, at de anmeld te ved en prøve eller paa
anden maate godtgjør, at de har den dygtighet i norsk og reg-
ning, som kræves ved optagelsen i skolene for h aandverkere og
fabrikarbeidere.
Gruppe A.
Møbelsnekkere, dreiere, tapetserere, possementmakere, vogn-
tnakere.
ste aar. Frihaandstegning I 	 180 timer
Konstruktionstegning 
 36o —
Frihaandstegning II 	 280 —
Fagtegning med tilhørende under-
visning   
 290




2 det aar. Ornament I 	 360 timer
Fagtegning med tilhørende under-
visning og modellering eller fri-




Træskjærere, stenhuggere, gibsmakere, forgyldere, konditorer,
keramiske arbeidere.


















































































Finere metalarbeide : Guldsmede (korpusarbeidere, filigrans-
arbeider, guldarbeidere, skearbeidere, sølvgravører, staalgravører,
eiselører,) gjørtlere, kunstmede.
ste aar. Frihaandstegning I 
 r 8o timer
Konstr uktionstegning 	 r8o —
Frihaandstegning II 
 280 —
Fagtegning med tilhørende under-





2det aar. Ornament I 
 360 timer
Frihaandstegning III 	 30 o —
Fagtegning og modellering 	 630




Malere, litografer, xylografer, fotografer, kemigrafer, kobber-
stikkere, bokbindere, møisterte'gnere, emaljører, kunstglasmestere.
ste aar. Frihaandstegning I  18o timer
Frihaandstegning II  280 —
Konstruktion stegning med perspektiv
konstruktion 	 200 —
Frihaandstegning III 	 280 —




2det aar. Ornament I. 	 360 timer
Frihaandstegning III 	 300 
Fagtegning  630
Regnskapsførsel   30
1320
Andre haandverkere saasom bødkere, blikkenslagere, bok-
trykkere, gartnere o. fl. vil paa skoIen kunne faa for dem av-




Ornament II 	 360 timer
Fagundervisning : Løsning av opgaver ved teg-
ning og modellering, perspektivkonstruk-
tion og akvarellering 	 960
1320
Gruppe B.
Ornament II 	 360 timer
Fagundervisning : Løsning av opgaver ved teg-




Ornamext II 	 360 timer
Fagundervisning: Løsning av opgaver ved teg-
ning og modellering  960 —
1320
Gruppe D.
Ornament II  360 timer
Frihaandstegning III og fagundervisning (der-
under perspektivkonstruktion)  960
1320
Bemerkning.
For dagskolens hospiterende og for kunstindustriskolens elever
kan i særegne tilfælde direktøren i forbindelse med vedkommende
faglærere bestemme en efter elevens standpunkt eller evner av-
passet forandring i den regulære undervisning. Elevene gives ad-
gang til at fortsætte i kunstindustriskolen ogsaa efter gjennem-
gaat kursus.
Den for alle grupper fælles undervisning.
Ornamentlære  Gjennemgaaelse i foredrag og tegning av
ornamentets historiske utvikling. (Stilperioderne, dets funktion og
forhold til de forskjellige materialer).
Frihaandstegning III  (som i dagskolen).
Modellering  som i dagskolen, desuten modellering efter le-
vende model.
Akvarellering  efter blomster, planter, stilleben og levende model.
Perspektivkonstruktion.
Den fagdelte undervisning.
Gruppe A.  Løsning av opgaver i de respektive fag ved
tegning, modellering og akvarellering,
Gruppe .8.  Likesaa,
Gruppe C.  Likesaa.
Gruppe D.
r. Malere.  Løsning av opgaver, hvor grundfdrmen er git,
utført i akvarel med maalestok.
Utførelse i naturlig størrelse efter akvarelskisser.
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Litografer, raderere, kobberstikkere, xylografer, kenngrafer.
Radering, etsning, arbeide med gravstikke. Tegning og gra-
vering paa sten og tegning paa aluminium samt etsning.
øvelser i haandtryk. Radering og litografering efter le-
vende model.
Bokbindere, menstertegnere, ernaljører. Komposition i de
respektive fag, utført i tegning og akvarellering.
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Bilag 7.
Haandverks- og Kunstindustriskolens og
Kunstindustrimuseets bibliotek.
Den væSentligste tilvekst juli 1912—juni 1913.
(Bøker merket * tilhører Kunstindustrimuseets bibliotek.)
Tidsskrifter og periodiske publikationer.
Archiv fiir Kunstgeschichte. x.  o. f. Iii. Lpz. 9 3—dato.
Yahrbuch des deutschen Werkbundes 9 2-13. Ill. Jena r 9 r 2—I3*.
Mitteilungen der Galerie Helbing, Miinchen. i. o. f. Iii,  Munchen
1912— dato*.
Stickerei-Zeitung und Spitzen-Revue. i 3. o. f. III. Darmstadt
9 2—dato*.
Æstetik og kunstfilosofi.
Donath, A.  Psychologie des Kunstsammelns. III. Berlin 1911* .
Dresden. 4. intern. Kongress für Kunstunterricht.  Programm.
Hauptbericht. Iii. Dresden 191 2.
ohansen, P.  Kunst og illusion. Iii. Kbh. 1912.
Neumann, F. X.  Die Kunst ind der Wirtschaft. Wien 1873*.
Waenting, H  Wirtschaft und Kunst. Jena 1909*.
Kunst og kunstindustri i almindelighet.
Bliimner, H.  Technologie und Terminologie der Gewerbe und
Ktinste bei Griechen und Römern. 2. Aufl.
Lpz. 9 1 *.
.Boehm, M. v.  Biedermeier. Deutschland 18 r 5— r 847 .
Berlin 19 1 3*.
Colasanti, A.  L'art byzantin en Italie. Iii. Paris u. a.
Gusman, P.  L'art decoratif de Rorne de la fin de la republique
au 4de siecle. 1-3. Ill. Paris u. a.
Hirth, G.  Kulturhistorisches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten.
(1500-1800) 1-6. Lpz. u. a*.
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7ensen, C. A.  og  Rondahl, E.  Stilarternes historie. Grundrids af
ornamentikens og arkitekturdekorationens udvikling fra de
ældste tider til vore dage. Iii. Kbh. 1912.
Martin,  C. L'art gothique en France. L'architecture et la
decoration. Ill. Paris u. a.
Martin, C.  L'art roman en Italie. L'architecture et la decoration.
Ill. Paris u. a.
Maspero, G.  Geschichte,der Kunst in Agypten. Ill. Stuttgart 1913.
Poulsen,  F. Den dekorative stils historie. Ill. Kbh. 1913—.
Roosval, 7. Svenskt konstgalleri. Til. Sthm. r9r 2.
Shaw, H.  Dresses and decorations of the middle ages.
London  243*.
Folkekunst.
yasper, T. E.  og  Pirngadie M.  De indlandsche Kuntnijverheid
in nederlandsche Indie. 1-2. 111. Haag 1912*.
The Studio.  The peasant art in Russia. III. London 1912*. '
Arkitektur.
P.  The cathedrals of England and Wales. Til. London u. a.
Brinckmann, A. E.  Platz und Monument. Untersuchungen zur
Geschichte und Asthetik der Stadtbaukunst in neuerer Zeit.
Berlin 1912.
Brunius, A.  Hus och hem. Iii. Sthm. 1912*.
Carlsson, G.  Gamla svenska allmogehem. —2. Iii. Sthm. 1912*.
Dittrichson, L.  Vore stavkirker i sagn og saga. S.-a. Kra. u. a*.
Grisebach, A.  Der Garten. Iii. Lpz. 9 o*.
Hoeber, F.  Peter Behrens. Ill. Miinchen 1913. 

Lange,  W. Gartengestaltung der Neuzeit. T11 T__pz. 1912*.
Meinander, K. K.  og  Rinne,  Finlands kyrkor. r—.
Helsingfors 191 2— .
Muthesius, IL  Landhauser. Abbildungen und Pläne ausgeführter
Bauten mit Erlauterungen des Architekten. Miinchen r 912*.
Politikens sommerhuse. Iii.  Kbh. 1912.
Popp, IL.  Die Architektur der Barock- und Rokokozeit in Deutsch-
land und der Schweiz. Ill. Stuttgart 1913.   

Sluyterman, K.  Alte Innenraume in Belgien. Iii. Lpz. 1912*.
Varming, K.  Dansk arkitektur gjennem 20 aar. 892-19 r 2.
Iii . Kbh. 1912.
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Skulptur.
Baldinucci, F. Vita des Geo. Lorenzo Bernini. III. Wien 1912.
Boehm, Ilf. v. Lorenzo Bernini. Iii. Bielefeld und Lpz. 1912.
Dietriclzson, L. Den norske elfenbenskjærer Magnus Berg.
Kra. 1912*.
Vitry, P. Carpaux. Ill. Paris 1912.
Malerkunst.
Biermann, G. Louis Corinth . lii. Bielefeld og Lpz. 9 3.
Fennolosa, E. P. Epochs of chinese and japanese art. I- 2.
London 9 r 2*.
Finherg, A. Turners water-colours at Farnley-Hall. 111 Lon-
don 1912*.
Hourticq, L. Manet. III. Paris 1912. 

Klossowski, E. Honore Daumier. III. Mtinchen 1908.
Kommes, 1?. H. Studien zu Fedrigo Barocci. Iii. Miinchen 1912.
Kruse, y. Rernbrandts färger. Iii. Sthm. 1912.
Lafond, P. Roger van der Weyden. Brilssel 1912.   

Rosenhagen, IL A. v. Keller. Iii. Bielefeld und Lpz. 1912.
Rosenthal, L. Daumier. III. Paris 1912.
Schleinitz, 0. v. Ph. A. v. Lasz16. III. Bielefeld und Lpz. 1913.
Uhde-.Bernays, H. Feuerbach. Des Meisters Gemalde in 200 Abb.
Stuttgart 1913.
:Iimmermann, E. H. Watteau. Des Meisters Werke in 182 Abb.
Stuttgart 191  2.
Tekstilarbeider.
BjOrk, G. Ny våfbok. I. LinkOping 1912*.
_Dedekam, H. Nordiske kniplinger. Iii. S.-a. Trond:jem. 19 I 2*.
Dillmont, T. de. Motifs pour broderies. 4-5. Iii. Mulhouse u. a*.
Rhead, G. W. History of the fan. Iii. London 19ro*.
Schlosser, 7 v. Der burgundische Paramentschatz. 11. Wien 19 I 2*.
Stiasny, E. Stickerei-Techniken fUr Schule und Praxis. Ill.
Wien 191o*.
tberg, H. FSrgväxter. Ostersund 1911*.
Grafisk kunst. Boktryk. Illustrationsverker.
Busch, W. Humoristischer Hausschatz. Miinchen u. a*.
Busch, W. Neres Album. Berlin u. a.*
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Hagen. Museum fiir Kunst in Handel und Gewerbe. Monogra-
phien deutscher Re lamektinstler. 1-3, 6. III. Hagen 1912*.
yohnston, E. Hand- und Inschrift-Alphabete. Lpz. rgrz.
Koch, A. 600 Monograrnme und Signets. III. Darmstadt u. a.*
Oberldnder-Album. München u. a*.
Yhe print-collectars quarterly. 3 o. f. Iii. Boston In 3—dato,
Scheikler, if Haandbok for enhver so!1 har bruk for tryksaker.
Kra. 1912*.
The Studio. Modern etchings, rnezzotints and dry-points.
London 1913*.
Bokbind.
Bogeng, G. A. E. Der Bucheinband. Ein Handbuch für Buch-
binder und Bitchersarnmler. III. Halle a. S, 1913*.
Xersten, P. Der exakte Bucheinband. III. Halle a. S. 1912*.
Keramik.
d' Agnel, G. A. La faience et la porcelaine de Marseille.
Paris u. a*.
Hannover, E. Veronas majolikaer. S.-a. III. Kbh. 1912*.
Havard, .H. La c&amique hollandaise. 1-2. III. Amster-
dam 1909*.
Munchen. Kgl. Vasensammlung. [Ill. Katalogl von J. Sieveking und
R. Hackl. i. Band. Die ålteren, nichtitalischen Vasen.
München 1912*.
Glas.
Eidem, Beråttelser ur den åldre glasindustriens historia.
Gøteborg 1922*.
Haselof, A. Die Glasgemålde der Elisabethkirche in Marburg.
Berlin u. a*.
Lehmann, fl. Katalog einer Sammlung von alten schweizer Glas-
gemålden. III. Mdnchen r r 2*.
Lehmann, fl. Zur Geschichte der Glasrnalerei in der Schweiz.
Znritch 1906--I 2*.
Sten.
Kjobenhavn. Foreningen til hovedstadens forskjennelse. Gravmin-
der. Ifl. Kbh. InIz.
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Mebler og andre træarbeider.
Schmidt, R. Møbel. Iii. Berlin 19 3*.
Schulz, 0. «Nya möbler». Iii. Gøteborg I9 x3*.
Stockholm. Nordiska museet. Möbler. Tekst af G. Upmark.
Sthm. 1913.*
Metalarbeider.
Prauberffer, H. N. R. Frånkels Uhrensammlung. Iii. Diissel-
dorf 1913*.
Olrik, 5. Gamle jernovne fra tiden 1550— 800. S.-a. III.
Kbh. 9 2*.
Forskjellig.
Krais, P. (utg.) Gewerbliche Materialkunde. 1-2. Iii. Stutt-
gart toto—I2*.
Heide, F. Somrnerfugleadas. Kbh. 1913*.
Fortegnelse over Kunst- og haandverkskolens og
Kunstindustrimuseets tidsskrifter.
(De sidst utkomne nr. findes utlagt i tidsskrifthylden paa lmsesalen.
* betegner at tidsskriftet holdes av Kunstindustrimuseet.)












L' art flamand et hollandais.
Les arts.
Bokbindernes blad*.
Le bulletin de l'art.
















Mitteilungen der Galerie Hel-
bing, München.
Mitteilungen des Erzherzog Rainer




Museum of fine arts bulletin, The studio.
Boston*. Svenska slöjdföreningens tid-
Museumskunde*. skrift*.
Nordisk trykkeritidende*. Teknisk ukeblad.
Norsk tidsskrift for haandverk Tidsskrift for industri.
og industri. Zeitschrift des nordböhmischen
La revue de l'art ancienne et Gewerbemuseums*.
moderne. Zeitschrift fiir bildende Kunst.
Stickerei-Zeitung und Spitzen- Zeitschrift für Bticherfreunde*.
Revue*.
